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  摘  要 
 
I 







本文主要研究了管理信息系统 (MIS) 开发中软件体系结构 (Software 
Architecture)的选择和应用,探讨了高校收费管理信息系统的开发模式和实现的技
术, 采用 B/S 模式实现面向学生、教师乃至学生家长的查询功能模块，则采用 B/S
结构模式。把业务复杂、数据处理频繁、数据传输量大、安全性要求高的功能模
块，采用 C/S 结构模式；通过开发基于 C/S 和 B/S 混合体系结构的高校收费管理





















With the in-depth reform of China’s higher education system, university 
enrollments continue to grow. Students are required to pay increasingly complex fees 
and charges, making the invoicing increasingly complicated. At the same time, this 
situation also brings increased challenges and a heavier workload for staff members of 
the university Office of Finance. Invoicing for tuition and fees from a university 
student is a traditional but often cumbersome, foundation of educational management, 
which expends considerable manpower and materials. Therefore, the adoption of 
advanced information technology to improve the invoicing system is an effective way 
to increase the efficiency of student fees billing and the accounting office 
performance levels. 
Mainly concentrated on the selection and application of MIS in Software 
Architecture, this paper will discuss a development model and application of higher 
education MIS for invoice management. Through the adoption of the B/S model, the 
higher education fee charging system provides university teachers, students and their 
parents with an access to information enquiry function. By adopting the C/S model, 
higher education fee charging system allows an efficient process for complex business 
transactions, numerous volume data transmissions and superior security functional 
modules as required. 
Through the development of an invoicing management information system based 
on C / S and B / S mixed architecture, it will meet the different needs of an invoicing 
management system function modules and reach the intended target.  
This Dissertaion provides a systematic analysis of business processes, functional 
descriptions and then provides an explanation of the well-organized architecture and 
the overall system design and the functional modules. In conclusion, it describes the 
application of the functional modules and methods. 
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第二章  关键技术介绍 
2.1  MIS 系统的产生和发展情况 














2.2  开发工具 POWERBUILDER 简介 
PowerBuilder 是美国著名的数据库应用开发工具生产厂商 PowerSoft 推出的
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